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У статті розглянуто сутність та класифікацію івент-маркетингу як сучасного інноваційного 
інструменту для формування конкурентного успіху підприємства. Сформовано алгоритм побудови 
івенту та визначено критерії ефективності заходу для розробки дієвої стратегії розвитку компанії 
в сучасних економічних умовах.
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невирішені частини проблеми. Організація 





но  відбитися  на  іміджі  бренду  і  неправильно 
його комунікувати. Отже, для організації подій 
необхідно  чітко  визначити  методику,  способи 
й інструменти івент-маркетингу.
мета та завдання статті – узагальнення під-
ходів  щодо  формування  методики  проведення 
івент-заходів для ефективного просування то -





















хівців  з  маркетингу,  проведеного  Інститутом 




ють  стандартний  набір  технік  просування,  вже 
не  встигають  відповідати  сучасним  тенденціям 
ринку,  до  того  ж  переваги  споживачів  швидко 
змінюються. На сучасному етапі споживачі вже 




у  споживача  відчуття  свободи  в  своєму  виборі 
і звільнити від впливу нав’язливої  реклами.
Івент-маркетинг  стимулює повноцінне  роз-
криття  іміджу  торгової  марки/бренду,  а  також 
допомагає відкласти його в свідомості спожива-
чів [1, с. 35, 36].
Івенти  –  події,  корпоративні  свята  (corpora-
teevents), ділові заходи та мотиваційний туризм 
(meetings&incentives)  давно  ввійшли  в  наше 
життя і стали невід’ємною частиною словесного 
вжитку. 
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громадської  думки  Forsa,  організація  спеціаль-
них заходів у наш час стала однією з невід’єм-
них  складових  управління  іміджем.  Так,  62  % 
експертів вважають, що заходи івент-маркетин-
гу керують емоційним розвитком іміджу, а 56 % 









го  дослідження,  проведеного  агентством «Точка 
зору»,  з 50 опитаних українських банків 35 % 
провели  свої  новорічні  святкування  у  вистав-













































Таблиця 1. оцінка обсягу ринку маркетингових сервісів  




























1770 2001 15 2248 12 2450 9 2474
У тому числі:




552 635 15 730 15 803 10 803
Event Marketing 177 204 25 224 10 247 10 222
Direct marketing (Mailing, DB 
management, Contact-Center)




25 29 15 35 20 38 10 42
Інше (Non-media спонсорство, 
life placement, ambient media) 240 252 5 265 5 265 0 251
* Розраховано за даними Міжнародної асоціації маркетингових ініціатив (МАМІ) (http:// www.mami.org.ua).
















ми.  Їх  дуже  багато,  починаючи  з  цілей 
і  завдань  клієнта  до  результатів,  які  по -
трібно отримати після проведення заходу. 
У технічній частині планування важливо 

































































цільовими  аудиторіями,  одним  з  таких  шляхів 
і стає подієвий маркетинг. 
висновки та пропозиції  
щодо подальших досліджень







Це  один  з  дієвих  інструментів  формування 




За  допомогою  грамотно  проведеного  подієвого 
маркетингу можна не тільки підвищити впізна-
ваність марки, стимулювати збут, а й прищепи- 
ти  аудиторії  лояльність  до  бренду  –  епіцентру 
події.  Причому  застосування  івент-маркетингу 





витку  ринку  івент-послуг  як  інструменту  просу-
вання брендів у цілому та окремих товарів і послуг.
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EvEnt markEting as a innOvativE tOOL  
Of infLuEncE On cOnsumErs
The article discusses the character and classification of event-marketing as a modern innovative tool 
for the success of a competitive enterprise and presents the algorithm for event-making and defining 
performance criteria calls for the development of an effective development strategy in the current eco-
nomic conditions.
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